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INTISARI 
 
 
Satuan Brigade Mobil Daerah Istimewa Yogyakarta 
(SATBRIMOBDA DIY) merupakan aparatur negara yang 
bertugas untuk menjaga keamanan negara khususnya di 
Yogyakarta. Permasalahan yang dihadapi adalah adanya 
downtime yang tidak terjadwal pada kendaraan 
operasional di SATBRIMOBDA DIY sehingga diperlukan 
adanya pemeliharaan secara berkala dan pengelompokkan 
komponen kritis agar downtime dari kendaraan dapat 
diprediksi dan nilai reliability dari kendaraan dapat 
memenuhi dari kriteria yang dibutuhkan. Obyek 
penelitian ini yaitu pada kendaraan taktis dan khusus 
yang dimiliki SATBRIMOBDA DIY yaitu kendaraan TACTICA, 
AWC, BARRACUDA dan APC.  
Metode penelitian yang digunakan adalah Reliability 
Centered Manintenance (RCM) dan menggunakan analisis 
Failure Modes and Effects Analysis (FMEA). RCM 
merupakan metode analisis pemeliharaan yang digunakan 
untuk memperbaiki sistem pemeliharaan yang berfokus 
untuk meningkatkan kehandalan mesin dan FMEA digunakan 
untuk mengidentifikasi penyebab kegagalan serta efek 
yang ditimbulkan dari kegagalan tersebut. 
Hasil penelitian diperoleh bahwa dari 9 komponen 
kritis pada kendaraan taktis dan khusus, didapatkan 
nilai reliability dan interval preventive maintenance 
pada 5 komponen kritis kendaraan TACTICA. Interval 
preventive maintenance komponen kendaraan TACTICA 
yaitu, sistem pompa air setiap 8 bulan lebih 12 hari, 
CDI dan Starter Engine setiap 8 bulan lebih 24 hari, 
Accu dan sistem elektrik setiap 6 bulan lebih 11 hari, 
AC setiap 9 bulan lebih 18 hari. Sedangkan pada sistem 
hidrolis kendaraan TACTICA disarankan menggunakan 
metode perawatan dengan metode reactive maintenance 
supaya bila terjadi kerusakan dapat dilakukan perbaikan 
dengan cepat.  
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